





































































































































































































































































































































































ハ マ デ ィ
Zardoum










◆本紙に関する御意見・御要望などは,  電子メール（E-mail ）= g e n e r a l 1 @ k e n r o k u . i p c . k a n a z a w a - u . a c . j p でも受け付けています。
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カラー写真のページ Color  Photographs
ＴＥＬ 076-264-5019
ＦＡＸ 076-234-4010
〒920-11 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
平成9年11月21日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
金沢大学事務OB会（第3回会合）での集合写真
=10月24日夕刻，教育学部（角間）玄関　　　（関連記事は7ページ）
（橋本写真館 撮影）
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修学旅行(附属中学校)スナップ
“創立50周年”
シンボルマーク紹介
この作品では，“5”を180度回転させることで
英語の“go”に見えるようにするなど，金沢
大学が今後も躍進することを願って，デザイ
ンが工夫されている。 （関連記事は7ページ）
附属中学校の修学旅行では，2年生が10月21日から
4日間の日程で岡山・倉敷・姫路・神戸・奈良を巡
った。
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